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NOS D. DR. BENVENUTUS MONZON ET MARTIN,
D EI E T  SANCTjE  S E D IS  APOSTOLICA GRATIA ARCHIEPISCOPUS G RA N A TEN SIS , REGNI SENATOR, INSIGNIS 
AC UEG A LIS O RDIN IS AMERICAN1 CATHOLIC® E L IS A R E TH  MAGNA CRUCE DECO RATUS, KEGIUS CONCIONATOR AC 
CONSILIARIO S, E TC ., ETC .
Dilecto Nobis in Christo
, singularique"discretione ministros semper hab 
jertiínur aa tempus
arete , his virtutibus satisornatum judieantes, faculta- 
’ .raturam, i^t in hac nostra Archidicecesi, sirie
sciontia 
tom imp
iuris parochialis prayudicio - - . . .  ...............................,
'confesiones audias,atquerem ediis congruentibus adhibitis, medicinalibusqueet salutaribus poenitentusimpositis, ab 
ómnibus peccatis, prajterquarn SancteeSedi, et Nobis, jure ac Synodo reservatis, absolvere poásis, et absolvas. Utere 
ergo potestate acceptá ad sedificationem, non ad destructionem, ritédispositos, atque inReligionis mysterns benéins- 
tructos, absolutionem impendendo, indispositis et ignorantibus denegando, doñee moralem de legitima dispositione 
sufficientique instructione certitudinem sis consecutus: cumque peccataradicitüs evelli oporteat, enixéjube atque ms- 
tanter operare, ut si quas próxim as occasiones, aut peccandi consuetudines iuveteratas inveneris, omnes de medio toi- 
lanturetfundituseradicentur. Patientissimé omnium defectus sustine, eosbenigneaudiendo, non durius statim incre- 
-,.,i r, a  Cnnm r\r~>f .. írvn¡c- r-¡ niirtuon^n nnne fnnr»it rvAfínc rliffoppnrln np I n m ip n t is m p m n r i f lm  nfirt.nrhp.S- n.111.
úiuiiuiu ..o p ro fectu m , c u m jí ix ta  p erso n aría»*_________________ __________  , „ .  , ,
dando. Memento insuper te esse Judicem , Medicum et Magistrum. Quatenus Judex, ad te spectatreos absolvere vel 
ligare; reus ergo non sis, immó irreprehensibilem, et exemplum bonorum operum te ipsum pr?ebe, et sitrectó judica- 
bis: Anima enirn inri sancli cnunliat vera. Ut Medicus, debes eegroti curam  habere, salutaria remedia adhibendo, ut vul­
nera non tegere sed sanare cures: Superimponendo vinum et oleum vulneribus sauciati. Ut Magister, sine acceptione per- 
sonarum viscera charitatis ómnibus exhibe, velut si nutrix foveat filios suos._ Quae gravia m uñera non alitér recté ac  
licité adimplebis, nisi uniuscujusque officiiscientiam habeas, ad quam adipiscendam studio et orationi vacare opor- 
tet: et si quid arduum vel dimeile inveneris, in quo decernendo sis haesitans, absolutionem differto, doñee peeniten- 
tis veniá sapientiores consulas. Inviolabile confessionis sigillum perpetuó serva, ne irremissibiles peenas ásacris La- 
nonibus inflictas subeas; semperque summoperé cave, ne dum alios ápeccatorum  laqueis liberare curas, te mteliciter 
implices. Prseterea, Constitutiones Apostólicas, pracipué veróBenedicti XIV Pontificis Maximi, incipientes: Sacramen- 
tum Poenilentioe, kaíendis Junii anno 1741, Áposlolici muneris, sexto idus Februarii 1743, tít Apostohci m nistern , octavo 
idus Decembris 1749, adversussollicitantes, venereum complicem , etsigillistas editas, necnon propositiones á bummis 
Pontificibus Clemente VIH. Alexandro Vil, Innocentio XI et Alexandro VIII damnatas p ra  ocuhs h a b e . ^ ;P[*SCTtim 
serió prsecipimus, ne in 
graví coactus necessitate,
cellis loco publico positum, nuui|uuui w*'-» uu,u v.«uu. l+w  ---------------- - - .
juxta canónicas sanctiones recte gesturum speramus, non temetipsumsed majorem Dei gloriara et animarum salutem  
perquam diligenter quaerendo: Tándem, in ómnibus ita age, ut nec Nos de facúltate tibi concessa unquam poemteat,
nec tu, ea male utendo, iraní Domini provoces, — ’ ---- -----------------------™ —  hk, *
am anterM precam ur, rifé ministrando accipias, 






1. Perjurium  cum notabili ] 
factum.
■2. Absolutio majoris exeomm 
it. Decimarüm primitiarumcgie 
í .  Manas violentas in clericun 
Papa) non est reservatum.
S. Votorum atque juramentor 
ü. Incertorum bonorum reten
7. Ecclesiasticas immunitatis a
8. Dispensatio ad debitum peí 
simplex castitatis aut religionis ei 
contraxit.
9. Blaspbemia publica.
10. Magia vel incantatio.
11. Homicidium voluntarium.
12. Copula cuín moniali professa.
13. Incestus in primo atque in secundo gradu consangui- 
nitatis; necnon in primo et secundo gradu affinitatis, orta3 ex 
copula licita vel illicita.
14. Sodomia et bestialitas.
15. Scripturarum falsificatio.
10. Incendium ex industria patratum.















CASUS RESER V  ATI.
1. Perjuriura cum notabili próxim i damno in judicio 
factum.
•2. Absolutio majoris excommunicationis.
8. Decimarum primitiarumque retentio.
i .  , Manus violentas in clericum injicere, cum hoc peccatum 
Papae non est reservatum.
5. Votorum atque juramentorum dispensatio.
ti. Incertorum bonorum retentio.
7. Ecclesiasticae ímmunitatis ac libertatis violatio.
8. Dispensatio ad debitum petendum ei concessa qui, posl 
simplex castitatis aut religioniS emissum votum, matrimonium 
contraxit.
9. BJaspfiemia publica.
10. Magia vel incantatio.
11. Homicidium voluntarium.
12. Copula cum moniali professa.
13. Incestus in primo atque in secundo gradu consangui- 
nitatis; necnon in primo et secundo gradu affinitatis, orla; ex 
copula licita vel illicita.
l í .  Sodomía et bestialitas.
13. Scripturarum falsificatio.
l( i.  Incendium ex industria patratum.


